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本研究先成立意取義方式，深度重者說四位資深纜車督導真成了解護蠶督導員之工
作內容及在戰會I1 誰當泉，單位此設計本研究時惑。而被揀為郵寄時 4革方式調查台灣地
避護主變督導員計 1.40位搜集資耕進行分析。
本研究主要發現「溝通技巧 J 、「會競技巧 J 、「衛1:.計畫~J 、「如何每縣工作
壓力 j 、「社區評估技巧」、 γ 備生所股是每效果 !l.現 J 、「人際聽千家」、「權觀人員
自我了解及負我能力的發揮 J 、「街突處理 J 、「拼讀設計 j 、「滑動就計 J 、「如
何協助衛車所安排社巖 J 、「彼健實務技嚮 J 等方繭的課教，是純文部錯殺裡督導人
員認為需要具頭露參加的在織合 11 陳課程，所以達些課程得優先到於在戰械雄課程中。
統計學、生物統計學、管理學、社會學、人顯發展學都害半數成土的骨導員認 l每
當要比方面課程，但有 109島以土的督導真實現些報程車沒變動;醫此，在安是非比方面
的在職 1111 綠草程時，不蜍對授課人員的 γ 毒史學就力 j 方面多加考慮，以換取督導員比
三字面的學習興趣，學習工作土宮發的課程。
最後建議參考本研究分析~的議理督導員工作中需嚼，但執行起來覺得間難的工
作項自及其能力需求及參與數字真能力賓關報程的愈嚴，規 tI 完整的系封在戰， 1111 練課程
，使禮服督導員有機會參加令達的動 11 雄雞程，以提羿護纜督導員之工作能力，益得以
運用掛平時的工作中，並增加其工作就率。
壹、前
品=口
在多縷的社會中，民眾艷健康狀漪，按痛型態，以至艷醫療聽籲需求得的
觀念都與通去有極大的差異。 i處求鵑品質的醫療，並非只是特殊闡麓的權制，
而基層保體工作人員，則是與其眾接觸最多的一群。如果轟屠保健工作者，能
發揮出功能，則醫療保館服麓的品質將可接興。
言要琨誓要學人錢之重要職責聽輔導基層工作人員，自此督導員之能力，深切
的影響鞍合保館工作的效率，所以中央備生志曾犧鵲起續舉辦籐合保健服務工
作輔導麗在職書 11練，以期增進督導員之能力援昇綜合保鰱之效章。
Davies 曾指出翻轉臨然可扭轉工作效響，但是不麓的語 11緣不僅不能繼成目
的，真是將形成資源的浪費。但i如:(1)訊線太多，超出真正之耨要; (2)戰線觀程
太接; (3) 寄 11 辦教本書跑過其工作聲求; (的盲目緻聽捏太偏瓏論，缺乏實際經驗; (5) 
發棋賽之能力，未能接受尊 11 緯融程...。
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